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I'rnsupis ;111111tlans. 
(Ans ilcr ,,Zeitschrift fiir TTym •noptt-rolop;ie 1w<l Dip1<•rnlogie". 
Heft 4. mm.) 
Znr Kcnntnis der Prosopis annularis K. 
(= dilatata K.)-Gl'Ill)l}e. (Ilym.) 
Von .T. D. A 1 f k e 11 i.u Bremen. 
Jnfolge der Bearbeitung cler rC>irhhaltigeu Bienl'u nmtn-
lung meines verehrteu Kolleuen Tl,. Me11,..1· in Ilamhnrg habe 
ich eine genane Outersur-hm~g cler mir 
0
brkauuteu A rten .. ,ln 
groupe si confus de Pro.~opi.~ clilatala K.", wie ./. Vacl,al sehr 
richtig sagt, vorgenommen: dadurch babe ich die Oebenenguug 
gewounen, class im nordwcstlichen Deutsch land 2 sehr 11ahe 
verwandte Arten ans der genannten Gruppe vorkommen._ welche 
ich irrtiimlich hisher beide als P. dilatata K. beze1chuete. 
Nur die eiue Art ist die echte P. dilatata K. = armularis K., 
die audere ist die P. rompm· Fo1·st. Fo1•.sfPr beschrieb von 
der letzteren 1111r das cf' nach einem Exemplare, welches von 
Rellne1· ans Thiiringen stammt: das 9 ist bis lwnte noch 
nicht bekannt und sicher stets mit der P. annu.lai·is K. ver-
mengt worden. In der mnmhmg Fu1·ster's, welche in ,ler 
zoologischen Staatssammluug in l\Jiiuchen aufbewahrt wircl, 
findP.t sich das typi.sche cf' noch leidlich gnt erhalten. Fth-sf,-1• 
schreibt in der Bestimmungstahelle seiner 2. Gruppe, Monogr. 
Jer Gatt. Hylaeus F. (Latr.), Seite 89G : ,,-fl') W angen ohen 
nicbt ausgefurcbt"; das Exemplar rler Sammlung zeigt aber 
deutlich, wenn ancb nicht so deutlich, wie bPi P. en1·,1;scap(I, 
Fo1•st., eine eingegrabeue Langsfnrche oben am inneren A ngen-
ran<le. Da diese bei alien mir bekannten Arteu der P. anu1t-
la1·i1ts-Grnppe mehr oder weuiger stark auftritt, so ist sie ale 
Spezies-Onterscheidungsmerkrnal vou geringem Werte. Uuter 
g) giebt Po1·ste1· jedoch eiu ausgezeicbnetes Merkmal, dnrch 
welches die P. compa1· F'<i,·st. lei ch t von ihrer nachsten Ver-
wanclten, der P. annnla1·is K., zn untersrheiden ist, niimlich 
dass die ,,abschiissigen Felder des Metanot •ms weder oben 
noch unten geleistet" sind. Bei der P. annula1·is ist der herz-
formige Raum*) des Metanotums (= Mittelsegment) hiuten 
vor der area petiolaris grob und sclmrf, bei der P. compar 
Fo,·st. <laselbst nicht oder seh1· feiu geraudet. Die Ramlleiste 
Hisst sich am besteu erkenneu, wenn man die Lupe Ton vorn 
her sehrug gegeu das ~Ietanotnm richtet, sie trennt die heicleu 
Arten am sichersten, auch dauu, wenn die iibrigeu Merkmale 
J Statt des A.usdruckQs ,,de r h c r z for mi g c n au m" Nlaal,c 
ich mir dcu Namcn ,,IIIU!elfeld" yorzuschlagcn, d11 clio uotrcffouclc Stelle 
nio die Form cines Ilerzeus hat. 
Hl4 ,T. D. Alfi.en. 
sich nicht klar zeigen solHen. Es ist zweifellos, dass die bier 
zum Vergleich herangezogen e Art wirklich die P. annnlaris 
K. ist. Das cJ', nur dieses wurde vou Kii-h11 als P. dilatn.ta 
beschrieben, stimmt genau mit der Beschreibuog Ki1·by'., in 
seioer Monogr. :tpnm A ngl. II. 1802, Seite 39, No. 5, iiberein; 
beide Geschlechter !assen sich ganz sicher nach der Beschrei-
hnng von E. S,mnders iu seinem sehr zu empfehlenden W erke: 
'I'he Hymcnoptera acnl. of the British islands, London 1896, 
fieite 181 und 184, cleuten. Es verdient besouders hervor-
gchoben zu werden, <lass die, on mir als P. anmtlan·s K. auf-
gefasste Art mit der Beschreibnng von P. d£lalata Smmd!"l·s 
(18%) genan iibereinstimmt, da er die Type der P. di:latala 
K., welcbe sich im britischen Museum befindei;, ,,carefully re-
examined.'' (Vergl. Ent. Monthly Mag. XXX. 1894-, Seite 196 
und Hym. Acnl. Brit. Tslds, 1896, eite 184). F. U. Morice 
in Woking war so liehenswi.irdig, mir ein in England erben-
tetes Q aus seiner ammlung zur Ansicbt zu sencleu; dieses 
stimrnt ebenfalls vollig init meineu Q der P. annnlm ·is K. (= 
dilatata K.) ii be rein. 
Tm Folgenden sllien meine Ansichteu dariiber dargelegt, 
wie verschieclene A utoren, welche die P. dil data K. bebao-
delten, diese Art aufgefasst baben. W. Ki?'l,y beschrieb, wie 
Fu,·stm· in ausgezeiclmeter Weise klarstellte, das Q seiner 
A7?is dilatata als Apis onnulm·is (Monogr. apum Augliae II. 
1802, Seite 38, No. 4.) Das a. a. 0. unter letzterem Nameu 
beschriebene cJ' ist <las der P. l,yal£nata Smith. (V erg]. Por-
.~/e1·, Monogr., Seite 1003.) Das cJ' der Apis arinnlm·is wird 
dann auf Seite 39, Nr. 5, als A. dilatata bescluiebeu. Es 
muiis also, da das Q derselbeu zuerst als Apis annn/a,-i.~ be-
schrieben wurde, den letzteren Namen tragen, obgleich I(frby 
unter der Apis anmtla1·is 5 'l'iere au:ffiihrt, namlich P. dila-
tata Q, liyalinata Smit!. cJ' (die Stammform oder var. 11), 
con(nsa Nyl. cJ' (var. ~), pnnctulatissima Smith cJ' (var. r) 
und annulata L. cJ' (var. o). 
Nylandm· hat anfauglicb seine P,·osopis boi·ealis als P. 
dilatata beschrieben, otis Saellsk. faun. & flor. Fenn. Forb. 
I. 1848 (Adnot.), Soite 18 , No. 2. Im Jahre 1852 erkeunt 
er seiuen Tntum nud giebt der Art den Namen bm·eaU.-t. 
(V ergl. uppl. Adnot. 1852, Seite 94 und Revisio - nicht 
Suppl., wie im Cat. von Dalla J'o1·1·e, Seite 17, steht - '-'Y-
noptica Apum bor. in Notis. ~aellsk. faun. & flor. Fenn. Forh. 
JI. 1852, S. 234, No. 4.). Im Suppl. Aduot. 1852, , eite 94, 
giebt er auch eine richtige und verhaltnismassig gute Beschrei-
bung der P. dilatata K. in beiden Geschlechteru. Im Cata-
loge von Dalla To1·1·e ist nur clas cJ' von P. dilatata N11l. und 
zwar irriiimlich bei I'. bm•ealis Nyl. aufgefiihrt. Das Q fehlt 
Pn, sopis auut1huis. Hl5 
dort ganz, obgleich Nylande1·' s Beschreibung ( 9 d' ) schou vou 
J'lumison richtig bei seinem Hylaeits dilatatus K. zitiert wird. 
Hylaens dilatatus Nyl. ( uppl. p. 94, Q d' ) ist also im Cat. 
v. Dalla Torre anf S. 21 bei H·osopis dilatata K. einzuschal-
teu und auf Seite 1G bei P. bo1·ealis Nyl. zu streicheu. 
Schenck hat <lie H·osopis annula1·is K. uie verstanden. 
In seiner ersteu Arbeit ,,Beschreibung Nassauischer Bienen-
arteu" in Jahrb. Ver. Naturk. Nassau VIT, 1851, eite 91, 
halt er anscheineud alle nicht rot gefarbten .Prosopis-A.rteu 
fiir eine Art P. anmtlalci F., wozu er .Alelitta annula1•is und 
dzlatata K. als Varietaten zahlt. Im Jahre 1853 nimmt er als 
P. annnlm·is Q das P. ltyalinata- Q uud als P. annttlaris-d' 
das P. con(nsa Nyl.- d' ; diese Irrtiimer werden von Schenck 
selbst in Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XIV, 1859, Seite 319, 
berichtigt. In derselben Arbeit beschreibt er auch beide Ge-
schlechter der Frosopis annnla1·is K., wenn auch, wie schou 
57 Jahre vor ihrn IV. l<i?·by unter verschiedeuen Namen, nam-
lich das d' als dilatata und <las Q als annnla1•i,Y. Im Catalog 
von Valla Ton·e herrscht ii ber die Frosopis anmtla1·is &ltenck 
(1859) vollige Unsicherheit, da sie sowohl zu P1·osopis dilatata 
K. als aueh zu P. distans Ev. als Synonym gesetzt wird. Un-
bewusst oder ruit Absicht - ich vermag es nicht zu entschei-
den - ist hier frcilich <las richtige getro:ffen, da auch die P. 
distrms Ev. mit der P. dilatata K. identisch ist. Sv!tenck 
schreibt danu noch 1870, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau, 
XXI/ XXII. 1867 / 68 (1870), . 320: ,,Zn H·. dilatata K. ist 
das Q nicht bekaunt" und giebt daselbst eine Abschrift der 
Beschreibung der echten P•rosopis dilatata K. nach Nylandm•, 
Im Jahre 1874 eudlich (Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, S. 167) 
wird <las Q wieder als dilatata beechrieben. Ausserdem wird 
dnselbst, S. 168, eine neue Art, die P. consoln·ina Schenck 
anfgestellt. Das Q soil sich durch den unteu abgerundeteu 
Kopf und anders geformte Gesichtsfl.eckeu (bei P. annula1•is 
soil dieser unten abgestutzt sein) von P. annitlai·is unter-
scheiden. Es ist nicht unmoglich, <lass <las P. consobi•ina-Q 
mit der P. simtata Schenck identisch ist. Nach der Gestalt 
Jer Gesichtsflecken diirfte diese Meinung gerechtfertigt sein. 
Dn.s d' ist wegen der 2 weissen Punkte des Schildchens wohl 
auf P. vai·iegata F. zu beziehen. 
A. Paton hat irrtiimlich die P1·osopis Rink£ Gorski ah 
P. dilatata K. beschrieben. (Aun, oc. ent. France (4) X. 
1870, Seite 91). 
( chluss folgt.) 
